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P O E S I E S  
F R A N C I S C O  BARTRINA 
UENTAN que el 
mordaz Rossini di- 
jo en cierta oca- 
sión, del gran We- 
ber: 11 a seulement 
de petites pincées 
de melodie. De 
Bartrina dirán tal 
vez ciertos lectores, después de haber ojea- 
do sus Intimas y Quadrets, que sólo tiene 
alguno que otro grano de poesía : granos, 
es verdad, de precioso incienso, de los 
cuales basta uno para embalsamar el am- 
biente. 'Pero, ¡cuanto se equivocarán, a mi 
juicio, los que tal digan! 
La extremada simplicidad del poeta, que 
no acentúa la pincelada cuando describe, 
ni fuerza la nota cuando canta, es obstácu- 
lo a que la vista se detenga en el cuadro, 
y atienda el oido a las clarísimas estrofas; 
pero quien perciba todos los encantos de 
aquella difícil sencillez, quien sepa gustarla 
y hallará en el volúmen real- 
mente cosas deliciosas. 
Bartrina se limita a esbozar cuadros fu- 
sacas de nuestra vida pagesa, con tintas 
carácter personalísimo, y la apariencia ar- 
tística de la más exquisita ingenuidad. Y 
sin embargo, aquellos singulares rasgos 
evocan en el lector paisajes parecidos, y 
hacen discurrir por sus venas el calofrío de 
emociones análogas, con no se que suave 
calor de la ternura y las melancolías de la 
adolescencia. 
Así describe una plácida noche de luna: 
Al mas, per la segoda, 
quonts cops jo y ma estimada. 
sentnts sota la WEU dels Tres Camins, 
wéyom en lo nit bruna 
la cloror de la Iluno 
jugant ob r o m b , ~  drls pinors wehinsl 
M'apar trobarm'hi encara. 
La bona de la more 
seya a la fresco nl emparrot del hort; 
y alsova sn cnnturia 
tornant de la boscuria 
a sa cosa de topia '1 l[enyador. 
Scmblant del mar a Pona, 
10s pins. d'cstona o catona. 
sorallowan del went al fort embat.. . 
Y quina tristor feya, 
quon la lluno no 'a weyn, 
oht aquella rem& en la solctatl 
, . 
" ,  . - 
claras y transparentes, y realza la caudoro- 
S; poesía del espectáculo natuial con un  qué encantador y sencillo recuerdo1 
~kcuerdo tan iiitimo que sólo el autor p'ue- ~ u i é n  o ha sentido, de niño, el inefable 
d e  saborear todo. el seniimiento que late y fantistico terror de la última estrofa? 
. eb'él:. Ya designado el lugar de la escena Otra parecida, So r  Roser, recuerda una 
. 'con-da precisió?, ya aluitiendo a porme- impresión +toga eon gráficos "'ersos y 
. .~Óyes:topográficos o nombrando a las .per- ,una imágen originalisima y poderosa : . , , , . . 
-s~~~s~de:.i .".piit i~ü~ar , , ~fekto, tal vez con , ':. L~ convci2t,k , . , ' , 
su nombre real, da,el'poeta:a;sus obras .un . . pcis archs del clouatre&nyia71 "ent. . . 
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